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Les observations effectuées en I968 sur l ' i c h -  , 
thyoplancton, l e s  concentrations de poissons pélagiques 
e t  l e s  mises B t e r r e  au port  de Dakar permettent d'es- 
quisser l e  cycle biologique de Sardinella au r i t a  ( C o  e t  V.) 
sur l e s  côtes sénégalaises e t  de s i t u e r  l e s  pthiades e t  
l i e u x  de reproduction de c e t t e  espèce. 
NEITHODOLOGIE 4 
1 
Six campagnes d' hydrologie d '  ichthyoplanctono- 
log ie  e t  dtéchosondage furent  effectuées B l ' a i d e  d'un 
sard in ie r  de f 6  mètres, La campagne "Jean Charcot'' (28,7 
au 5.8.1968) permit de f a i r e  des observations complémen- 
t a i r e s  jusqu'à l a  l a t i t ude  du Cap Blanc en Mauritanie,, De 
p lus ,  des s o r t i e s  supplémentaires en saison f ro ide , 'un i -  
quement consacrées B l a  détection des pqissons pélagiques 
au  sud de l a  Presqu ' î le  du Cap Vert, servirent  Q dél imiter  
l e s  zones de concentrations de ces poissons. 
Les données hydrologiques sont r ecue i l l i e s  selon 
l e s  méthodes classiques à l ' a i d e  de boute i l les  e t  de 
thermomètres B renversement sur neuf rad ia les  qui couvrent 
l e  plateau continental s6négambien. Ces observations fon t  
1 '0% j e t  d'une publication séparée 
t i ons  Océanographiques Exécutges en 1968 - DoS,P - No 19). en préparation (Observa- 
La détect ion des bancs de poissons pélagiques s e '  
f a i s a i t  B l ' a i d e  d'un sondeur SIMRBD de type BASDIC. 11 
fonctionnait  sans interrupt ion au cours des s o r t i e s ,  tou- 
jours en pos i t ion  ver t ica le  , sur l a  même gamme ( O  à 150 m )  
e t  avec une puissance de détection identique, a f i n  de pou- 
v o i r  comparer l e s  diverses échotraces. Les enregistrements, 
effectués su r  papier sec,  é t a i en t  ensuite dépouillés à 
t e r r e  e t  l e s  observations reportées sur carte. 
, Les récol tes  de plancton furent  exécutées l o r s  
des s ta t ions  hydrologiques avec un f i l e t  conique d'un mètre 
de diamètre df ouverture de quatre mètres de long e t  m e c  
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' . I  REPARTITION DES 'LARVES DE SARDINELLA AURITA 
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Ainsi à p a r t i r  des captures de larves ,  on peut mettre en 
évidence deux périodes de reproduction chez c e t t e  espèce, 
l 'une en f i n  de saison f ro ide ,  l ' a u t r e  en f i n  de saison 
chaude. La reproduction in té resse  l'ensemble du plateau 
continental sénégalais e t ,  à l a  f i n  de l a  saison f ro ide ,  
semble ê t r e  consécutive à l ' a r r i v é e  rapide d'eaux plus  
chaudes sur celui-ci. 
Lors de l a  campagne du "Jean Charcot" (car te  
ci-coptre), on a rencontré des lawves de "Sardinella 
aur i ta"  jusqu'au delà du Cap Blanc e t  ceci  confirme 
l'hypothèse d ' w e  reproduction qui se  propage vers l e  
nord au fur  e t  5 mesure du réchauffement des eauxo La 
9aésence de larve8 t r è s  au large de l a  Mauritanie e s t  
probablement 5 a t t r ibue r  à l a  dérive canarienne. 
En f i n  de saison chaude (Novembre), l e s  la rves  
de Sardinella au r i t a  é t a i en t  absentes des zones l e s  plus  
cô t iè res  au sud de l a  Presqu ' î le  du Cap V e r t ,  a lo r s  
qu'au la rge  l e u r  densité é t a i t  t r è s  for te .  
ZOIV3S DE CONCENTRATION 
Les'campagnes de detection ont permis de c o n s t a t .  
I qakn deho des  p e t i t s  fonds 06 se trouvent en perma- 
nence de jeun poissons pélagiques, d e w  zones de cori- 
centrat ion ex is ten t  en saison froide,  de janvier & mai, : 
l ' une  de M'Bor0 .B S t  Louis e t  qui s e  prolonge vraisembla- 
blement plus  au nord, l ' a u t r e  Sud, à p a r t i r  de l a  Pres- 
q u ' î l e  du Cap Vert. Certains indices  fon t  penser qu'une 
troisième'peut ex is te r  au sud du fleuve Casamance. 
, 
Faute de moyens de capture appropriés, il ne f u t  
pas possible d 'é tudier  l e s  concentrations de l a  côte nord. 
Par contre, c e l l e s  s i tuées  au sud Pu Cap V e r t  furent  inten- 
sivement exploitées en 7968 par  l e s  sa rd in ie rs  dakarois e t  
vaient  e t  de conn'aftre l eu r s  carac té r i s t iques  biologiques. 
ceci nous a permis d ' i d e n t i f i e r  l e s  espèces qui s ' y  t rou -  
I 
Dans' ce t t e  zone, des poissons pélagiques adultes,  
de grande t a i l l e  (27 à 40 cm longueur fourche) sont concen- 
trés dans une Q t r o i t e  bande, a l l a n t  du Cap Vert B l a  Gambie 
e t  des fonds de 70 m aux accores du plateau 
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Les bancs compris en général dans l e s  soixante premiers 
mètres sont  dispersés e t  proches de l a  surface l a  n u i t p  
denses e t  plus  prdfonds de 'jour. 'Très souvent mixtes, 
i l s  groupent quatre e s p h e s  en proporfions très var iables  t 
Sardinella au r i t a  
'Trachurus  sentiel ell ement T. tr-ITéahmoins 
Sardinella. a u r i t a  prédomine netTemen% dans les captures, 
11 faut' cependant noter que l e s  maquereaux (Scomber co l ias )  
n 'entrent  que pour une très f a i b l e  p a r t  dans l e s  p r i se s ,  
malgré l eu r  abondance à c e t t e  époque de l 'année. 
- 
Caranx rhonchus, Scomber ' c o l i a s ,  e t  
e 
Les sard ine l les  rondes dont l a  t a i l l e  e s t  com- 
* pr i se  entre  26 cm e t  32 cm (L.F), entrent dans une période 
lement aux dépens de Copépodes ce qui entraîne une f o r t e  
augmentation individuel le  de poids e t  l a  cons t i tu t ion  de 
réserves adipeuses abondantes. CIest aussi  une période de 
maturation s e m e l l e  importante, Le poids e t  l e  volume des 
gonades peuvent Cripler,  par fo is  même quadrupler, 
- de nu t r i t i on  ac t ive  pendant p rè s  de t r o i s  mois9 essent ie l -  
dans 
Ces poissons se  trouvent/une zone de calme re la -  
t if ,  en dehors de l a  c i r cu la t i cn  générale nord-sud des eaux 
super f ic ie l les  qui passe B 11ext6r ieur  du plateau.continenta1. 
Leur extension à l ' i n t é r i e u r  de celui-ci es% l imitée par une 
langue d'eaux froides ,  sor te  de ba r r i è re  thermique, qui se 
développe depuis l a  baie  de Gorée B p a r t i r  d 'un upwelling 
cô t i e r  important consécutif 2 1' Qtablissement des a l i z é s  




Avec l e  réchauffement des eaux en f i n  de saison 
froide,  qui procède B l a  f o i s  du large e t  du sud, .on a s s i s t e  
b 1'envahissement.du plateau continental p8r ces sard ine l les  
adultes,  En même temps, des individus plus jeunes apparais- 
sent  et l e s  diverses c lasses  dla^ge se mélangent jusqu'en 
juin. Parallèlement, ce réchauffement t r è s  rapide des eaux 
déclenche la  reproduction. 
L'arrivée des eaux t ropicales  chaudes semble ê t r e  
l a  cause de l a  d i spar i t ion  massive de IiSardinella aur i ta"  e t  
de son remplacement par 'Isardinella &I1. Dès lors, l ' o n  ne 
retrouve plus  'aucune sardine ronde adulte de grande t a i l l e  
jusque f i n  décembre où quelques individus i s o l é s  commencent 
à apparaître. 
.../... 
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11 n ' a  pas é t é  possible en 1968 de suivre l e  . 
devenir de ces concentrations de sard ine l les  adul tes  e t  
de savoir s i  nous ass i s t ions  un phénomène d'éclatement 
des bancs e t  de dispersion après l a  reproduction ou 2 
une migration. Néanmoins leS.recherches e t  l e s  observa- 
t ions  effectuées aussi  bien 'auprès des cha lu t ie rs  que 
des navires de recherches qui t r ava i l l en t  dans l a  région 
depuis une dizaine d'années tendent montrer que ces 
poissons se déplacent vers  l e  nord avec l e  f ron t  des 
eaux chaudes au.moins jusqu'8 l a  l a t i t u d e  du Cap Blanc. 
En 1969, au cours de so r t i e s  régul ières  sur 
l e s  côtes mauritaniennes, nous avons pu constater l a  
présence de plus  en plus  au nord des concentrations de 
poissons pélagiques. En j u i l l e t ,  une campagne f u t  entre- 
p r i s e  jusqu'au delà  du Cap Blanc en u t i l i s a n t  d i f fé ren ts  
moyens de capture. Les premières sard ine l les  adul tes  
furent  rencontrées par 20°30 de l a t i t u d e  nord B l a  l imi te  
du f ron t  a lo r s  que l e  g r o s  de l a  pêche s ' e f f ec tua i t  par 
2 2 O  de l a t i t u d e  nord, en bordure de l 'upwelling maurita- 
nien. c L 
A p a r t i r  de l a  saison chaude, l 'absence quasi- 
permanente de moyens navigants n 'a  pas permis de f a i r e  
d'observations régul ières ,  11 semble que l e s  concentra- 
t i ons  de poissons pélagiques soient cô t iè res ,  peu abone 
dantes au nord de l a  Presqu ' î le  du Cap Vert sauf en fa- 
ce du fleuve Sénégal, bien plus abondantes sur l e  P e t i t e  
Côte du Sénégal, 
"Sardinella aur i ta"  réapparaî t  dès octobre en 
f i n  de saison chaude, dans l e s  apports des sard in ie rs  
dakarois. Etant donné que l e u r  secteur de pêche 8 ce t t e  
époque e s t  très r e s t r e i n t ,  il n ' e s t  pas possible de dé- 
terminer des zones de concentrations. 11 semble cependant 
q u ' i l  a i t  des poissons pélagiques sur t o u t  l e  plateau 
continental  au sud de l a  Presqu'î le du Cap Vert (car ie  
ci-contre) 
Ainsi à p a r t i r  de septembre jusque f i n  décembre, 
nous sommes en présence de reproducteurs qui vivent dans 
des eaux comprises entre  2 4 O C  e% 28OCO On n 'a  pas encore 
f ., 
L 
. .  
I .  
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observé en ce t t e  période d 'adul tes  de t a i l l e  supérieure 
à 25 cm (L.F), 11 se  peut que ces sarit inelles soient  
d '  origine plus méridionale e t , ' b i en  que l e  problème 
n ' a i t  pu encore ê t r e  abordé, cer ta ins  indices ,  notam- 
ment l a  s t ructure  des éca i l l e s ,  semblent indiquer que 
pendant l a  saison chaude, l e s  sardines rondes présen- 
t e s  au sud du Cap Vert d i f fè ren t  de ce l l e s  qui s ' y  
trouvent en saison froide.  
CYCLE DE SARDINELLA 'AURITA 
Dans l ' é t a t  actuel  de nos connaissances9 
nous proposons donc l e  schéma.suivant : 
. .  , 
En Saison f ro ide  
. Des sard ine l les  adultes a i n s i  que des chin- 
chards e t  des maquereau de grande t a i l l e  sont con- 
centrés  de janvier à a v r i l  aux accores du plateau con- 
t i nen ta l .  C 'es t  une période de nu t r i t i on  intense e% de 
maturation sexuelle,, 
Avec l e  réchauffement des eauxg cel les-ci  
envahissent l e  plateau continental e t  parallèlement 
l e s  processus de reproduction se  déclenchent. En 
même temps, des jeunes appzraissent e t  l ' o n  a s s i s t e  
jusque f i n  ju in  à un mélange des d i f fé ren tes  c lasses  
d 'âge dans l e s  apports, 
Alors que l e s  adultes paraissent  se déplacer 
vers  l e  nord jusqu'au Cap Blanc avec l ' a r r i v é e  des 
e a u  t ropicales  chaudes, l e s  larves  sont entraînées. I 
vers  l a  côte e t  l e s  jeunes se  développent dans les  
eaux cô t iè res  pendant une année, Ceux-ci peuvent s'en- 
foncer en profondeur en saison chaude comme l e  montrent 
l e s  captures effectuées par l e s  cha lu t ie rs  soviétiques 
au sud de Dakar en septembre-octobre sm des fonds de 
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En saison chaud2 
Sardinella au r i t a  d i spa ra î t  6 peu près  complè- 
tement dès l e  début de l a  saison chaude e t  e s t  remplacée 
paz Sardinella e. El le  réapparaî t ra  cependant en octobre 
jusque f i n  décembre dans l e s  eaux de 1 a ' P e t i t e  Côte du 
Sénégal . * 
- 
C'est  B ce moment que Be produit l a  seconde 
reproduction. E l l e  semble ê t r e  l e  fait  de reproducteurs 
de t a i l l e  plus pe t i t e  qu i  peuvent ê t r e  s o i t  de jeunes 
individus du stock précédent r e s t é s  dans l a  région en 
profondeur, s o i t  des individus d'un stock plus sud, qui 
suivent l e  balancement des eaux chaudes tropicales.  
CONCLUSION 
11 ex i s t e  sur l e s  côtes  sénégalaises, qui 
voient d'importantes concentrations de poissons pélagiques 
Ø 
cô t i e r s  au-dessus du plateau continental ,  deux 
reproduction chez llSardinella aur i ta"  (C. e t  V. 
griodes de 
l 'une en 
f i n  de saison f ro ide ,  l ' a u t r e  en f i n  de saisonrchaude. P 
C e  ph6nomene jo in t  à d' aut res  indices ,  en 'par t i -  
cu l i e r  i3 une s t ructure  d i f fé ren te  des é c a i l l e s  entre  l e s  
sa rd ine l les  de saison f r o i d e  e t  c e l l e  de saison chaude, 
tend b montrer que nous pouvons ê t r e  en présence de deux 
populations, l i é e s  au balancement de deux masses d'eaux 
bien distincteSnce qui entraîne des déplacements importants 
pour 1 espèce. 0 
Ceci confirmerait l e s  observations des chercheurs 
sovi&iiques, qui ont constaté que deux régions, caractér i -  , 
sant  peu+t-e^tre deux stocks d i s t i n c t s ,  voient des concentra-. 
t ions  importantes de Sardinella au r i t a  l a  région de 
Conakry-Freetown.et l a  région du Cap Vert B l a  Gambie, 
- *  
i 
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